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أعــلــن صــاحــب الــســمــو أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى الشيخ 
افتتاح متحف  تميم بن حمد في خطابه بمناسبة 
الحالي أن دولــة قطر أصبحت  قطر في 27 مــارس 
أقوى بكثير منذ ُفرض الحصار على قطر من قبل 
األشقاء الخليجيني (الرياض وأبوظبي واملنامة) في 
لــم يطلق  األمــيــر  الـخـامـس مــن يونيو 2017، سمو 
القول على عواهنه وإنما اعتمد على حقائق، وهنا 
أورد بـعـض اإلنـــجـــازات عـلـى سـبـيـل الـحـصـر التي 
تمثل قوة تمت في العامني املاضيني.. على مستوى 
الــدولــة تعبيد وإنــشــاء طرق  أنـجـزت  التحتية  البنية 
أكـثـر مــن 150 كيلو مـتـرًا على امــتــداد الــدولــة على 
شكل توسعة طرق وإنشاء طرق جديدة بمسارات 
اتجاه، جسورًا  تزيد على خمسة مسارات في كل 
وأنــفــاقــا حـسـب أعـلـى املــواصــفــات الـعـاملـيـة لضمان 
سالمة الطرق، بناء السكة الحديدية عبر أنفاق في 
باطن األرض أو على جسور أو على سطح األرض، 
التوسع في بناء املدارس بمواصفات عاملية، وكذلك 
التوسع في بناء املراكز الصحية في معظم األحياء، 
الــتــوســع فــي بــنــاء املـسـتـشـفـيـات وأهــمــهــا وأكـبـرهـا 
املجمع الطبي في مدينة العمال. في مجال الصناعة 
الحديد والصلب واأللومنيوم  التوسع فـي صناعة 
الطبية  الطبية، وبعض اآلالت  املـضـمـدات  وصناعة 
ــبـــان  ــانـــب صـــنـــاعـــة األلـ ــــى جـ وأنــــــــواع مــــن األدويــــــــة إلـ
املــواد كانت قطر تستوردها  ومشتقاتها، كل تلك 
السعودية واإلمـــارات  الخليجية وخاصة  الــدول  من 
التجاري يميل لصالح تلك  املـيـزان  والبحرين، كـان 
الدول الثالث، واليوم نكاد نصل إلى تحقيق ما يزيد 
على 60 % من احتياجاتنا إنتاجًا محليًا مستغنني 
الحصار والباقي يتم اسـتـيـراده مـن دول  عـن دول 
صديقة وشقيقة، ولـم تواجه قطر أي عجز في أي 
من تلك املواد. 
الدولة سياسة زراعية  الزراعي اعتمدت  في املجال 
باستصالح الكثير من األراضي مستخدمة الطرق 
الـحـديـثـة للتغلب عـلـى حــــرارة الــجــو واتـــبـــاع الـطـرق 
الحديثة في وسائل الري وإنشاء البيوت الزراعيىة 
وال جدال أن رأس املال الخاص اندفع في هذا املجال، 
والحق أن قطر في هذا العام حققت إنجازا كبيرا في 
هذه املجاالت لتغطية طلب السوق املحلي دون عناء، 
فــذاك حق  أقــول االستغناء كلية عن االستيراد  وال 
مشروع في التنوع واالستجابة لطلب السوق املحلي. 
كما أكد سمو األمير في خطابه في افتتاح متحف 
قــطــر الـــقـــول "إنـــنـــا ال نـبـنـي املــتــاحــف لــنــخــزن فيها 
مقتنياتنا الفنية لكن نبني املتاحف لتنوير الجمهور 
الـتـي بنيناها  املـتـاحـف  بماضينا وحــاضــرنــا"، إن 
نهدف منها إلى تثبيت ذاكرتنا التاريخية لألجيال 
لبناء حضارة كما فعل  القادمة لتكون حافزًا لهم 
أسالفنا. إنها كلمات من القلب.

افتتاح  إنــجــازات قطر اإلستراتيجية هـو  كــان آخــر 
سمو األمير قائد النهضة الحديثة الشيخ تميم بن 
حمد مجمع أم الحول الذي يمثل أحد أهم مشاريع 
الــطــاقــة فــي دولـــة قـطـر (خــطــاب املــهــنــدس سـعـد بن 
الطاقة 3/19)  الـدولـة لشؤون  الكعبي وزيــر  شريدة 
وأوضح بن شريدة الكعبي أن هذه املجمع يلبي 30 
% من حاجة البالد من الطاقة الكهربائية، وكذلك 40 
% من حاجتها من مياه صالحة للشرب، وقد بلغت 
تكلفة املشروع 11 مليار ريال قطري، كما سجلت 
الشركة املنفذه 69 مليون ساعة عمل دون حوادث، 
علما أنـه عمل في بناء املـشـروع 14 ألـف عامل في 
وقـت واحــد، وهــذا رقـم قياسي في مجمع صناعي 
بهذه الكثافة العمالية دون إصابة عمل تذكر، هناك 
الكهرباء واملــاء في مناطق متعددة  محطات إلنتاج 
أبــو فنطاس  فـي دولـــة قطر أهمها وأكـبـرهـا مجمع 
قبل أم الحول وهو من أقدم املشاريع، أضف إلى ذلك 
لفان ومسيعيد ودخـــان، بمعنى آخر،  مجمع رأس 
املـائـي  إن قـطـر تعمل بـكـل جـهـدهـا لتحقيق األمـــن 
ــات، وأنــشــأت مـخـازن  ــ فــي أوقــــات الـسـلـم وفـــي األزمـ
استراتيجية لحفظ املياه ما يكفي االستهالك املحلي 
لفترة زمنية طويلة في حالة الكوارث واألزمــات في 
املنطقة نسأل الله أن يجنبنا عواصف الزمن.
Õ
الــقــطــريــة  الـــخـــارجـــيـــة  الــدبــلــومــاســيــة  أن  ــدال  ــ ال جـ
حــقــقــت إنــــجــــازات كــبــيــرة عــلــى املــســتــوى الـــدولـــي 
ــة أكـثـر  والــعــربــي رغـــم الــحــصــار، لــقــد زار الـــدوحـ
60 رئــيــس دولـــة وحــكــومــة ووزراء خـارجـيـة  مــن 
ونــدوات  مؤتمرات  وُعـقـدت  الحصار،  فترة  خـالل 
واقتصادية حضرها وشـارك  ثقافية وسياسية 
والسياسيني  واملفكرين  الكتاب  كبار  أعمالها  في 
ــلـــوم  ــعـ ــر الـ ــمــ ــؤتــ ــرات "مــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ وكـــــــان آخــــــر تـــلـــك املـ
 25 ــ   23 الفترة  في  عقد  واإلنسانية"  االجتماعية 
باحثًا  مـن ستني  أكـثـر  فيه  2019، شــارك  مــارس 
العربي  املركز  مظلة  تحت  علمية محكمة  بــأوراق 
إلى جانب حضور  السياسات  وتحليل  لألبحاث 
أقطار  املتابعني واملهتمني والباحثني من  كبير من 
ــددة، ومــــع األســـــف امـــتـــنـــع مــفــكــرون  ــعـ ــتـ عـــربـــيـــة مـ
املشاركة  الحصار عن  دول  وباحثون من  وكتاب 
العلمي  بالنفع  تعود  التي  املؤتمرات  هذه  مثل  في 
العرب. املثقفني  الحوار بني  وإثراء 
في ما يتعلق بالعالقات الدولية، سمو أمير دولة قطر 
زار معظم دول العالم في أفريقيا وأمريكا الالتينية 
ــا، وكــذلــك  ــيـ ــرق آسـ ــنـــوب شــ ــا وأمـــريـــكـــا وجـ وأوروبــــــ
الحركة الدؤوبة التى يقوم بها وزير الخارجية نائب 
رئــيــس مـجـلـس الـــــوزراء ســعــادة الـشـيـخ مـحـمـد بن 
الجهود والحراك  لتلك  آل ثاني، نتيجة  عبدالرحمن 
الــدولــي، حققت قطر في  السياسي على املستوى 
ظل الحصار إنجازات كبيرة على كل الصعد، اتسع 
مجال االستثمارات القطرية في كثير من دول العالم 
كما زاد الطلب على االستثمار في داخل دولة قطر، 
كانت نتائج ذلك الحراك الدبلوماسي القطري ارتفاع 
معدل االطمئنان الدولي على إمكانية االستثمار في 
الداخل والخارج بدرجة عالية تتفوق على جيرانها 
من أهـل الخليج العربي، لم يصدر من أي دولـة من 
السياسية أي  الــقــيــادات  الـعـالـم على مستوى  دول 
احتجاج أو إدانـــة أو اتـهـام لـدولـة قطر وقــد انحسر 
اتهامها باإلرهاب وتمويله بعد أن تأكد العالم الحر 
أن تلك تهم مغرضة ال أسـاس لها من الصحة، في 
الدستورية في أي  الهيئات  لم ُتصدر  الوقت نفسه 
دولة من دول العالم بما في ذلك الدول الديمقراطية 
شجبا أو إدانة أو احتجاجًا ضد دولة قطر. إذا قارنا 
الدنيا وخاصة  ذلــك األمــر بما يصدر مـن عـواصـم 
ــا تــجــاه دول  ــواهـ ــدول الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة وسـ ــ الـ
الحصار فإننا نعطي قطر درجـة %95 من الرضا 
العاملي، بينما بعض دول الحصار ال تخلو نشرة 
من نشرات األخبار في عواصم الغرب من إدانة أو 
التشريعية من حكومات  الهيئات  أو طلب  احتجاج 
تلك الدول وقف التعامل مع هذه العاصمة أو تلك من 
عواصم الحصار.
◄ آخر القول: 
"نحن أقـوى من املاضي" حققنا إنجازات كبيرة، 
واقعها على األرض هو الشاهد، العالم كله معنا 
إلنهاء الحصار، ويشهد ببراءتنا من كل التهم 
همنا بها من قبل األشقاء.
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